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OBJECTIUS
El Grup de recerca sobre Immigració, Mestissatge i Cohesió Social
(INMIX), és un grup reconegut oficialment com a Grup de Recerca
Consolidat (2017SGR-466) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).
Es tracta d’un grup d'investigació interdisciplinari amb investigadors
experimentats en diverses disciplines de les ciències socials (antropologia
social i cultural, geografia, psicologia, demografia, sociologia, etc.),
dedicat a l'estudi de les migracions internacionals, les relacions
interètniques, i els processos d'integració sociocultural dels
immigrants i els seus descendents, amb un interès particular en els
processos de mixticitat: parelles / famílies mixtes (bi-nacionals,
biculturals, transnacionals) i en els seus descendents: experiències vitals,
processos d'identitat múltiple, capital sociocultural i experiències de
discriminació.
El grup combina en la seva recerca metodologies quantitatives i
qualitatives i diverses perspectives analítiques, amb un fort component
etnogràfic i comparatiu, i un èmfasi en l’anàlisi crític i interseccional.
L’INMIX té una extensa xarxa acadèmica internacional, i ha dut a terme
diversos projectes d'investigació sobre aquesta temàtica. Alhora, està
molt compromès amb la difusió i la transferència de coneixement des de
l'acadèmia cap a les esferes administrativa-política i cívica.
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• Re-constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people. Special Issue Guest-
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Intercultural Studies 39 (4): 429-450. (2018)
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16 (4): 521–546. (2016)
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segles XX i XXI a Catalunya. Una mirada Candeliana, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General per a la
Immigració. Col· Ciutadania i Immigració 11: 193-218 (2015)
• Immigració, unions mixtes i integració sociocultural: cap a una anàlisi complexa multi-mètode. Documents d'Anàlisi
Geogràfica 60 (3): 627-657 (2014)
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•  aggregated data 
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•  personal 
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meso •  Semi-structured in-depth interviews 
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•  models with data at the individual 
level (surveys, network data…) 
micro 
quantitative analysis qualitative analysis 
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• MIXED_YOUTH: Sociabilidad y procesos identitarios de hijos/as de uniones mixtas: la
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63962-R, 2016-2020)
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• Global Mobility and Familial and Intimate Relationships (IMISCOE Research Cluster,
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2012-14).
LÍNIES DE RECERCA
• Migració internacional i transnacionalisme: teories, dades i tendències
• Processos d'integració sociocultural dels immigrants i els seus
descendents
• Mixticitat: parelles / famílies mixtes i els seus descendents *
• Un dels enfocaments principals de l’INMIX és l'estudi exhaustiu de la ‘mixticitat’ un
concepte englobador referit a les unions/famílies mixtes des d'un punt de vista tant
demogràfic (encreuament de categories nacionals, ètniques, culturals o religioses)
com als processos socioculturals implicats (construccions polítiques, actituds
socials, processos quotidians d’hibridisme cultural, etc.). La nostra recerca posa de
manifest que la mixticitat és un dels tests més importants per determinar
l'estructura social i exposar divisions socials, i mostra a la vegada una doble
realitat: 1) la discriminació envers les parelles mixtes i els seus descendents (la
persistència dels estigmes que permeten diferenciar entre “nosaltres” i els
“altres”); i 2) un “tercer espai” que pertorba i contesta les normes socials i pot
suposar un important motor de transformació social.
